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VERBALIZATION OF THE PARALINGUISTIC AND NONLINGUISTIC COMMUNICATION 
MEANS. 
 
ȼЕɊȻȺɅȱɁȺɐȱə ɉȺɊȺɆɈȼɇɂɏ ɌȺ ɇЕɆɈȼɇɂɏ ɁȺɋɈȻȱȼ ɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱȲ 
(ɧɚ ɦɚɬеɪɿɚɥɿ ɧɿɦеɰɶɤɨʀ ɦɨви) 
 
Ɂɚɫɬɪɨɜɫɶɤɚ ɋ. Ɉ. 
 
Вɨɥɢɧɫьɤɢɣ ɧацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿвеɪɫɢɬеɬ ɿɦеɧɿ Леɫɿ Уɤɪаʀɧɤɢ 
 
 
ɍ ɞɚɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɸɬɶɫɹ ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɚɪɚɦɨɜɧɿ ɬɚ ɧɟɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, 
ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɰɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭє ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɪɨɥɿ 
ɩɚɪɚɦɨɜɧɢɯ ɬɚ ɧɟɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɩɚɪɟɦɿɹɯ ɬɚ ɤɪɢɥɚɬɢɯ ɜɢɪɚɡɚɯ. 
Ʉɥюɱɨвɿ ɫɥɨвɚ: ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ, ɩɚɪɚɦɨɜɧɢɣ ɡɚɫɿɛ, ɧɟɦɨɜɧɢɣ ɡɚɫɿɛ, ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɧɨɦɿɧɚɰɿɹ. 
 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɸɬɫɹ ɜɟɪɛɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɚɪɚɹɡɵɤɨɜɵɟ ɢ ɧɟɹɡɵɤɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɜɥɚɞ ɷɬɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬ 
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɩɚɪɚɹɡɵɤɨɜɵɯ ɢ ɧɟɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɩɚɪɟɦɢɹɯ ɢ ɤɪɵɥɚɬɵɯ ɮɪɚɡɚɯ. 
Ʉɥюɱевɵе ɫɥɨвɚ: ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ, ɩɚɪɚɹɡɵɤɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɧɟɹɡɵɤɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɜɟɪɛɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɧɨɦɢɧɚɰɢɹ. 
 
The article highlights the verbalized paralinguistic and nonlinguistic means and their informative contribution to the 
process of communication. The author retraces reflection of the role of paralinguistic and nonlinguistic means in paremies and 
winged words. 
Keywords: communication, paralinguistic means, nonlinguistic means, verbalization, nomination. 
 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɡ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ Д1; 3; 6; 7; 8; 9 ɬɚ ɿɧ.] ɧɚɝɨɥɨɲɭєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɨ ɜɫɿɦ ɤɚɧɚɥɚɦ: ɦɨɜɧɢɦ, ɩɚɪɚɦɨɜɧɢɦ ɬɚ ɧɟɦɨɜɧɢɦ. 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɹɤ ɦɿɠ ɥɸɞɫɶɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ є ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɛɦɿɧɨɦ ɡɦɿɫɬɚɦɢ, ɚɥɟ ɣ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ 
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɦɿɠ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɚɦɢ. ɍ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɥɸɞɢɧɚ ɜɢɪɚɠɚє ɫɜɨʀ 
ɩɨɱɭɬɬɹ, ɟɦɨɰɿʀ (Miteinander reden heißt auch Gefühle äußern). Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɡɧɚɱɢɦɿ ɩɚɪɚɦɨɜɧɿ ɬɚ 
ɧɟɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɪɟɦɚɪɤɚɯ, ɧɟɩɪɹɦɿɣ ɦɨɜɿ, ɬɨɛɬɨ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ. Ȼɿɥɶɲɟ 
ɬɨɝɨ, ɜɨɧɢ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɦɨɜɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɞɢɧɢɰɶ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɨɜɧɢɯ ɬɚ 
ɧɟɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ʀʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ. 
Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ є ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɚɪɚɦɨɜɧɢɯ ɬɚ ɧɟɦɨɜɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: 1) 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɚɪɚɦɨɜɧɢɯ ɬɚ ɧɟɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 2) ɜɢɹɜɢɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɩɚɪɚɦɨɜɧɢɯ ɬɚ ɧɟɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ; 3) 
ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɰɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɩɚɪɟɦɿɹɯ ɬɚ ɤɪɢɥɚɬɢɯ ɜɢɪɚɡɚɯ. Ɉɛ’єɤɬɨɦ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɦɨɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɨɜɧɢɯ ɬɚ ɧɟɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɰɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɥɭɝɭɜɚɥɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɥɟɤɫɢɤɨɧɢ, Іɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ 
ɯɭɞɨɠɧɿ ɬɜɨɪɢ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ. 
Ⱦɨ ɩɚɪɚɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ ɬɿ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɹɜɢɬɢ ɫɟɛɟ ɬɿɥɶɤɢ ɱɟɪɟɡ 
ɦɨɜɭ (ɭɫɧɟ ɬɚ ɩɢɫɟɦɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ). ɐɟ ɧɟɜɿɞ’єɦɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɨɜɧɨɝɨ „ɡɜɭɱɚɧɧɹ“: ɬɟɦɛɪ 
ɝɨɥɨɫɭ, ɣɨɝɨ ɫɢɥɚ, ɬɟɦɩ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɹɫɧɿɫɬɶ/ɱɿɬɤɿɫɬɶ ɡɜɭɱɚɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɿʀ, ɿɧɬɨɧɚɰɿʀ, 
ɞɨɜɠɢɧɚ ɩɚɭɡ ɬɨɳɨ; ɧɟɜɿɞ’єɦɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɪɚɮɿɤɢ: ɩɨɱɟɪɤ, ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɹɞɤɿɜ, ɩɪɨɩɭɫɤɢ ɦɿɠ 
ɫɥɨɜɚɦɢ ɱɢ ɥɿɬɟɪɚɦɢ, ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɹ, ɞɨɦɿɧɭɸɱɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɱɟɧɧɹ (ɚɤɬɭɚɥɶɧɟ ɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹ) ɬɨɳɨ. ȼ ɦɟɠɚɯ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɡɭɩɢɧɢɦɨɫɶ ɧɚ ɭɫɧɨɦɭ 
ɦɨɜɥɟɧɧɿ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɜɿɞɱɭє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɦɨɜɿ ɧɢɡɤɢ ɨɞɢɧɢɰɶ ɞɥɹ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ: ɿɦɟɧɧɢɤɢ Schall, Laut, Stimme, Tonhöhe, Klangfarbe, Zischlaut u. a.; ɞɿєɫɥɨɜɚ, 
ɹɤɿ ɿɦɩɥɿɤɭɸɬɶ ɫɢɥɭ ɝɨɥɨɫɭ: sagen, schreien, rufen, flüstern, zischen, zischeln, fauchen u. a. ȼɠɢɜɚɧɧɹ 
ɰɢɯ ɞɿєɫɥɿɜ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɫɜɿɞɱɭє ɪɿɡɧɿ ɮɨɧɚɰɿɣɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɨɜɨɪɿɧɧɹ (etw. 
sagen). ɉɟɪɟɫɥɿɞɭɸɱɢ ɦɟɬɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɦɨɜɰɹ, ɚɜɬɨɪ ɬɜɨɪɭ 
ɩɨɫɥɭɝɨɜɭєɬɶɫɹ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦɢ ɰɢɯ ɞɿєɫɥɿɜ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦɢ/ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦɢ: 
sagen – versöhnlich, ärgerlich, fröhlich, treuherzig, stolz, verlegen u. ä. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ:  
1) Als Eder zurückkam, saß der Pumuckl zufrieden in seiner Schaukel, alle Nägel waren wieder an 
ihrem Platг. „Du bist also doch vernünftig geаorden“, sagte Eder versöhnlich. [Pumuckl, ɫ. 12] 
2) Als Eder аieder in die Küche kam, hockte der Pumuckl unglücklich auf dem Boden. „Jetгt kann 
ich sie nicht mehr füttern“, sagte er treuherzig. [Pumuckl, ɫ. 17] 
ɉɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ ɭ ɬɚɤɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɿɧɬɟɧɰɿɸ ɦɨɜɰɹ ɱɢ ɣɨɝɨ ɩɨɱɭɬɬɹ: 
ɩɪɢɦɢɪɢɬɢɫɶ, ɜɢɪɚɡɢɬɢ ɪɚɞɿɫɬɶ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ, ɝɨɪɞɿɫɬɶ ɬɨɳɨ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɦɨɜɰɹ, 
ɣɨɝɨ ɿɧɬɟɧɰɿʀ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɜɭɤɨɜɨɦɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɣɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɞɿєɫɥɨɜɚ 
sagen, ɬɚɤɿ ɞɿєɫɥɨɜɚ ɹɤ schreien, flüstern, zischen, zischeln ɬɚ ɿɧ. ɿɧɤɨɪɩɨɪɭɸɬɶ ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɬɚɤɿ ɫɟɦɢ ɹɤ „ɫɢɥɚ ɝɨɥɨɫɭ“, „ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɿɣɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ“. ȼɫɿɦ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɤɪɢɤɨɦ 
(schreien, Schrei) ɥɸɞɢɧɚ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɞɨɫɹɝɚє ɛɚɠɚɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. ɋɤɨɪɿɲɟ, ɧɚɜɩɚɤɢ. ɇɚɜɟɞɟɦɨ 
ɩɪɢɤɥɚɞ: 
3) „Komm raus, аir аollen spielen!“ 
Die Maus aber wollte kein bisschen. 
„Komm doch, bitte“, bettelte der Pumuckl. 
„Du darfst nicht so schreien, da hat sie Angst“, sagte Eder. 
Pumuckl fand das ziemlich dumm von der Maus. [Pumuckl, ɫ. 42] 
ɇɟ ɡɚɜɠɞɢ ɥɸɞɢɧɚ ɦɨɠɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɟɦɨɰɿʀ. ɍ ɫɬɚɧɿ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɡɛɭɞɠɟɧɧɹ, ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ 
ɫɢɥɚ ɝɨɥɨɫɭ ɩɿɞɜɢɳɭєɬɶɫɹ (aufgeregt schreien). Ɍɚɤɢɣ ɫɬɚɧ ɦɨɜɰɹ ɜɩɥɢɜɚє ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɬɟɦɩ ɣɨɝɨ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ (heraussprudeln – ɡɚɬɚɪɚɬɨɪɢɬɢ, ɜɢɜɟɪɝɚɬɢ ɩɨɬɿɤ ɫɥɿɜ): 
4) Aufgeregt lief der Pumuckl in die Werkstatt zurück und sprudelte eine verrückte Geschichte von 
entführten Kindern, Hexen und eingesperrten Buben heraus. [Pumuckl, ɫ. 25] 
Ⱦɿєɫɥɨɜɨ rufen ɭ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɹɯ ɜɠɢɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɫɭɫɿɞɫɬɜɿ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɥɟɤɫɟɦɚɦɢ ɹɤ 
erleichtert, beeindruckt, empört, ängstlich, böse, schadenfroh. Ɇɚɧɟɪɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɫɬɚɧɿ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɦɨɜɰɹ ɤɨɦɟɧɬɭєɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɨɦ ɞɿєɫɥɨɜɚɦɢ zischen, fauchen: 
5) „Ich habe auch Hunger und bin ausgefroren!“ fauchte der Kobold. [Pumuckl, ɫ. 8] 
6) „Holгfisch hat er unser schönes Boot genannt!“ zischte er und warf einen finsteren Blick in 
Richtung Steg. [Pumuckl, ɫ. 56] 
Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɬɚɧ ɥɸɞɢɧɢ, ʀʀ ɩɨɱɭɬɬɹ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɿɡɧɟ ɩɚɪɚɦɨɜɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ. 
əɤ ɫɤɚɡɚɜ Ƀ. ȼ. Ƚɟɬɟ „Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch“ Д11, ɫ. 656]. ɉɪɨɬɟ, ɭ ɡɜɨɪɨɬɧɶɨɦɭ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɞɨ ɩɨɱɭɬɬɿɜ (ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ) ɫɚɦɟ „Schall und Rauch“ ɧɚɞɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɫɥɭɯɚɱɟɜɿ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɦɨɜɰɹ. 
Ɇɨɜɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɢɡɤɭ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɹɤɿ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ „ɦɚɧɟɪɭ ɝɨɜɨɪɿɧɧɹ“ ɦɨɜɰɹ, ɚɥɟ ɣ ɬɟ, 
ɹɤ ɫɩɪɢɣɦɚє ɫɥɭɯɚɱ ɬɟ, ɳɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ: hören, anhören, zuhören, lauschen, horchen (unbemerkt 
zuhören); fröhliche Stimmen hören; aufmerksam zuhören, andächtig zuhören, teilnehmend anhören, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
7) Es gibt wenige Menschen, die (gut) zuhören können (die sich aufmerksam und teilnehmend die 
Sorgen anderen anhören) [11, ɫ. 925]. 
Ⱦɿєɫɥɨɜɚ lauschen, horchen ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɡɿ ɫɜɨʀɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɦɚɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɦɨɜɢ ɬɪɟɬɶɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɩɿɞɫɥɭɯɨɜɭє. ɉɿɞɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɫɭɞɠɭєɬɶɫɹ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ, ɳɨ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɨ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀ: „Der Lauscher an der Wand 
hört seine eigene Schand“ („ɬɨɣ ɯɬɨ ɬɚєɦɧɨ ɩɿɞɫɥɭɯɨɜɭє, ɦɚє ɛɭɬɢ ɝɨɬɨɜɢɦ ɩɨɱɭɬɢ ɩɪɨ ɫɟɛɟ 
ɧɟɩɪɢєɦɧɿ ɪɟɱɿ“) [11, ɫ. 495]. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɪɟɬɶɨɝɨ (ɧɟɛɚɠɚɧɨɝɨ) ɡɦɭɲɭє ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɿɜ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ 
ɲɟɩɿɬ (flüstern). ɒɟɩɿɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɚɤɨɠ ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɞɥɹ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ ɩɪɨ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɩɟɪɟɛɿɝ 
ɩɨɞɿɣ. ɉɿɞɞɚɸɱɢɫɶ ɜɩɥɢɜɭ ɦɨɜɰɹ, ɫɥɭɯɚɱ ɿ ɫɚɦ (ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɪɨɡɭɦɿɸɱɢ ɱɨɦɭ) ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɧɚ 
ɲɟɩɿɬ. ɇɟ ɛɭɞɟɦɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɜɠɟ ɩɪɨ ɛɟɡɬɚɤɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɦɨɜɥɹɬɢ ɩɨɲɿɩɤɢ ɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ɨɞɧɿɣ ɤɨɦɩɚɧɿʀ). Ɇɢ ɯɨɱɟɦɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɥɢɲɟ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɚɪɚɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɩɨɫɬɚɱɚɸɬɶ ɱɢɦɚɥɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ, ɫɿɦ’ʀ, ɭ ɤɨɥɿ ɞɪɭɡɿɜ 
ɬɨɳɨ. 
ɉɿɞ ɧɟɦɨɜɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɬɿ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɧɟ „ɧɚ ɬɥɿ“ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ 
(ɱɢ ɩɢɫɟɦɧɨɝɨ) ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɉɨɪ.: ɹɤ „ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɚ“ (lat.: „Non/verbal“ = „Nicht mit Hilfe der 
Lautsprache“ – „ɇɟ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ“) ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ, ɹɤɚ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɟ ɡɚ ɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɪɨɡɦɨɜɧɨʀ ɦɨɜɢ. Ⱥɛɨ: ɰɟ ɦɿɠɥɸɞɫɶɤɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ, 
ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɠɟɫɬɿɜ, ɦɿɦɿɤɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɟɦɨɜɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ; ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ є ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ 
ɜɢɝɥɹɞ ɬɚ ɦɚɧɟɪɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɬɨɳɨ (auch Habitus) [12]. 
Ɉɬɠɟ, ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɋɨɥɨɳɭɤ Ʌ. ȼ. ɬɚ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ 
ɦɨɞɢɮɿɤɭɜɚɜɲɢ ʀʀ, ɞɨ ɧɟɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ: ɚ) ɤɿɧɟɬɢɱɧɿ, ɹɤɿ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ (ɛɿɥɶɲ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ) ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɠɟɫɬɨɜɿ (ɪɭɯ ɪɭɤɚɦɢ (Arm, Hand), ɩɚɥɶɰɹɦɢ (Finger), 
ɩɥɟɱɢɦɚ, ɝɨɥɨɜɨɸ, ɧɨɝɚɦɢ, ɜɫɿɦ ɬɿɥɨɦ); ɛ) ɦɿɦɿɱɧɿ (ɪɭɯ ɪɨɬɨɦ, Дɩɨɫɦɿɲɤɚ], ɛɪɨɜɚɦɢ, ɨɱɢɦɚ Дɩɨɝɥɹɞ, 
ɡɦɿɧɚ ɜɢɪɚɡɭ ɨɱɟɣ], ɜɢɪɚɡ ɨɛɥɢɱɱɹ ɭ ɰɿɥɨɦɭ); ɜ) ɩɪɨɤɪɟɦɿɱɧɿ (ɞɢɫɤɚɧɬɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ); ɝ) 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɚɧɬɭɪɚɠ (ɨɞɹɝ, ɡɚɱɿɫɤɚ, ɤɨɫɦɟɬɢɤɚ, ɩɚɪɮɭɦɢ ɬɨɳɨ) Д8, ɫ. 166–67]. 
ɇɟɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɬɿɫɧɨ ɜɡɚєɦɨɞɿɸɬɶ ɡ ɦɨɜɧɢɦɢ. Ɏɪɿɞɪɿɯ ɇɿɰɲɟ 
ɡɚɭɜɚɠɢɜ: „Man lügt гаar mit dem Mund, mit dem Maul, doch durch das, аas man dabei macht, sagt 
man doch die Wahrheit“ [12]. Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ є ɩɟɜɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɬɿɥɚ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ 
ɫɜɿɞɨɦɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɶ ɥɸɞɢɧɨɸ (ɩɨɬɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ, ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɢɣ ɩɭɥɶɫ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɿ ɡɿɧɢɰɿ, ɩɨɱɟɪɜɨɧɿɧɧɹ 
ɬɨɳɨ). ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ „ɜɢɞɚɬɢ“ ɥɸɞɢɧɭ (ɡɚɫɜɿɞɱɭɜɚɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ʀʀ 
ɫɩɨɤɿɣɧɢɣ/ɧɟɫɩɨɤɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ). 
ɍ ɧɿɦɟɰɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɨɦɿɧɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ 
ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɹɯ: glänzende Augen bekommen, mit leuchtenden Augen, Augen funkelten von Vergnügen, 
zittern (vor Angst), erblassen, erbleichen, erröten, schwitzen, in Schweiß geraten (vor Angst, 
Anstrengung, Aufregung, Hitze), Blut und Wasser schwitzen = sich sehr aufregen (vor Angst, Spannung 
usw.), Schwindel = Störung des Gleichgewichtssinnes: Vertigo, Schwindel haben/bekommen u. v. a. 
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɡ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ: 
8) Dem Pumuckl aber lief es heiß und kalt über den Rücken. [Pumuckl, ɫ. 20] 
9) „Warte nur, du alte Heбe!“ drohte er und dabei war ihm doch ziemlich unheimlich zumute. 
[Pumuckl, ɫ. 22] 
10) Der Pumuckl bekam Gänsehaut. [Pumuckl, ɫ. 25] 
Ɍɚɤɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ „ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ“ [12], ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ 
ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɦ ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɦɨɠɧɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɨɡɛɭɬɢɫɹ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɹɤ ɫɬɪɟɫ, ɫɬɪɚɯ, 
ɫɨɪɨɦ ɬɨɳɨ, ɚɥɟ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɿʀ ɦɨɠɧɚ ɯɨɱɚ ɛ ɤɪɚɳɟ ʀɯ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ. 
əɤ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɿ (teilbewußte) ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɞɿʀ-ɪɟɚɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ 
ɞɿєɫɥɨɜɚɦɢ (ɱɢ ɿɦɟɧɧɢɤɚɦɢ) ɹɤ: schluchzen, kichern, lächeln, schmunzeln, stöhnen, seufzen, schlucken 
usw. Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɡɧɚɱɢɦɢɯ ɧɟɦɨɜɧɢɯ ɞɿɣ ɡɚɣɦɚє Lachen (ɫɦɿɯ) 
ɬɚ ɣɨɝɨ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ. Ⱦɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɦɿɯɭ (ɩɨɫɦɿɲɤɢ) ɿɫɧɭє ɱɢɦɚɥɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ/ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ: verschmitzt, lauthals, prustend, bissig, fröhlich, überlegen, ironisch, 
abwertend, spöttisch, freudig, liebevoll, entgegenkommend, aggressiv, hysterisch, freundlich, humorvoll, 
sarkastisch, ausgelassen, vergnügt, spitz, höhnisch, schallhaft, schallend, heiter u. a. Ɋɿɡɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɫɦɿɯɭ 
ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɥɸɞɢɧɢ. ɉɪɢ ɭɦɿɧɧɿ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɜɫɿ ɰɿ ɧɸɚɧɫɢ ɫɥɭɯɚɱ ɦɨɠɟ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɦɨɜɰɹ, ɣɨɝɨ ɫɬɚɧ ɬɚ, ɩɪɢ ɧɚɝɨɞɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɩɪɨɪɟɚɝɭɜɚɬɢ. 
ɍ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ, ɞɨɪɟɱɢ, ɫɦɿɯ ɬɚ ɩɨɫɦɿɲɤɚ (das Lachen und das Lächeln) 
ɡɚɜɠɞɢ ɜɜɚɠɚɥɢɫɹ „ɡɛɪɨєɸ (Waffe)“ ɠɿɧɨɤ. ɇɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ, ɭ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɩɨɫɦɿɲɤɚ є 
ɧɟɜɿɞ’єɦɧɢɦ „ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ“ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ, ɨɮɿɰɿɚɧɬɿɜ (ɬɨɛɬɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɞɿɹɧɢɯ ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɩɨɫɥɭɝ), ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɬɚɧɰɸɪɢɫɬɿɜ, ɚɪɬɢɫɬɿɜ ɬɨɳɨ. 
ɋɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɹɤ ɰɟ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɨ ɧɿɦɰɹɦ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɪɨɞɭ ɫɟɦɿɧɚɪɢ ɞɥɹ ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɬɚɤ ɿ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ Дɞɢɜ.: http://www.rufus-
shop.de; http://www.bwi.ch; http://www.frauen-ansprechen.de; http://www.drexler.de usw.]. 
ɇɚɫ ɰɿɤɚɜɥɹɬɶ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɰɿɥɤɨɦ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɿ ɥɸɞɢɧɨɸ ɧɟɦɨɜɧɿ ɞɿʀ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɦɚɯɚɬɢ 
ɪɭɤɨɸ ɧɚ ɡɧɚɤ ɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹ/ɩɪɨɳɚɧɧɹ, ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɣ ɩɨɰɿɥɭɧɨɤ ɬɨɳɨ). 
Ⱦɨ ɫɜɿɞɨɦɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ (bewusste Komminikation) ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɧɟɦɨɜɧɿ ɞɿʀ, ɹɤɿ ɰɿɥɤɨɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶɫɹ ɦɨɜɰɟɦ, ɛɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ʀɦ ɦɨɠɧɚ ɧɚɜɱɚɬɢ. Ɂɚ ɱɚɫɬɢɧɨɦɨɜɧɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɿєɸ ɫɟɪɟɞ 
ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɹɤɿ ɧɨɦɿɧɭɸɬɶ ɰɿ ɞɿʀ, ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ (ɰɿɥɤɨɦ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɱɨɦɭ) ɞɿєɫɥɨɜɚ ɬɚ ɞɿєɫɥɿɜɧɿ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ: nicken, den Kopf schütteln, einen finsteren Blick werfen, j-m fröhlich zuwinken, die 
Hände klatschen (vor Freude z. B.), die (mit den) Achseln zucken, j-n über die Achseln ansehen, die 
Hände sinken lassen, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, den Kopf hochhalten, ein finsteres 
Gesicht machen, mit Fingern (mit dem Finger) auf j-n zeigen, sich die Haare (aus)raufen/(aus)reißen, mit 
den Augendeckeln klappern (klimpern), j-m den Arm drücken, mit verschränkten Armen zusehen u. v. a. 
ɋɚɦɟ ɬɚɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ, ɹɤɿ „ɜɿɞɿɪɜɚɜɲɢɫɶ“ ɜɿɞ ɫɜɨʀɯ ɤɨɪɟɧɿɜ, ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ: 
ɨɩɭɫɬɢɬɢ ɪɭɤɢ = die Arme sinken lassen – ɜɬɪɚɱɚɬɢ ɧɚɞіɸ, ɡɚɧɟɩɚɫɬɢ ɞɭхɨɦ; sich an die Brust 
schlagen – ɛɢɬɢ ɫɟɛɟ ɭ ɝɪɭɞɢ = ɤɚɹɬɢɫɹ; die Hände in den Schoss legen – ɫɢɞіɬɢ ɫɤɥɚɜɲɢ ɪɭɤɢ = 
ɧіɱɨɝɨ ɧɟ ɪɨɛɢɬɢ ɬɨɳɨ. ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞ: 
11) „Meinst du, du kannst hier niederkommen, dass die ganгe Straße mit Fingern auf mich alte 
Frau zeigt“ (F. Wolf) [Ƚɚɜɪɢɫɶ, ɫ. 212]. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɟɹɤɿ ɧɟɦɨɜɧɿ ɞɿʀ ɧɚɛɭɥɢ ɫɢɦɜɨɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ 
ɩɨɜɿɪ’ɹɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
12) „Idiot“ sagt Masche, „das ist es doch gerade, einen Lehmann gibt es nicht. Also bis nachher. 
Drück die Daumen, dass alles klappt“ (H. Jobst) [Ƚɚɜɪɢɫɶ, ɫ. 212]. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɩɚɪɚɦɨɜɧɿ ɬɚ ɧɟɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɦɨɜɧɢɦɢ. Ʉɨɪɨɬɤɨ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ ʀɯ. 
ɚ) ɫɢɧɯɪɨɧɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
13) Er konnte Pedro nicht leiden, das war ihm vom Gesicht abzulesen, und es sprach auch aus 
jedem Wort, das er sagte (E. Klein) [Ƚɚɜɪɢɫɶ, ɫ. 262]. 
ȼɢɪɚɡ ɨɛɥɢɱɱɹ (ɧɟɦɨɜɧɢɣ ɡɚɫɿɛ) ɬɚ ɫɥɨɜɚ ɦɨɜɰɹ (ɦɨɜɧɢɣ ɡɚɫɿɛ) ɜɢɞɚɜɚɥɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ Pedro (er konnte Pedro nicht leiden). 
ɛ) ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
14) Heidrun Kurz quetschte ein mürrisches „Guten Morgen“ durch ihre kaum geöffneten Lippen 
und hängte ihre Jacke in den Schrank Dabei entdeckte sie Plastikschüssel auf dem Boden, in der sich 
bereits eine kleine Pfütze gebildet hatte. Ein unmerkliches Lächeln glitt über ihre Lippen. Dann fragte sie 
mit unverändert unfreundlich wirkender Stimme: „Der Weg гur Toilette аar für jemanden аohl гu аeit. 
Wer konnte denn das Wasser nicht halten?“ 
„Die Decke,“ antаortete Renate, die sich wunderte, ihre Freundin am frühen Morgen scherzen zu 
hören [A. Fuchs, ɫ. 45]. 
Ɇɨɜɧɿ, ɩɚɪɚɦɨɜɧɿ ɬɚ ɧɟɦɨɜɧɿ ɞɿʀ ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿ є „ɪɨɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿ“: ɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹ 
(Guten Morgen) Heidrun ɜɢɞɚɜɢɥɚ (quetschte) ɩɨɯɦɭɪɨ, ɧɟɩɪɢɜɿɬɧɨ (mürrisch), „ɫɤɪɿɡɶ ɡɭɛɢ“ (kaum 
geöffnete Lippen); ɩɨɛɚɱɢɜɲɢ ɤɚɥɸɠɭ ɜɨɧɚ ɧɟɩɨɦɿɬɧɨ ɩɨɫɦɿɯɧɭɥɚɫɹ (ein unmerkliches Lächeln); ɞɚɥɿ 
ɜɨɧɚ ɲɭɬɤɭє, ɩɪɨɬɟ ʀʀ ɝɨɥɨɫ ɡɜɭɱɢɬɶ ɹɤ ɡɚɜɠɞɢ ɧɟɞɪɭɠɧɶɨ (mit unverändert unfreundlich wirkender 
Stimme). ɇɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ʀʀ ɩɨɞɪɭɝɚ ɡɞɢɜɭɜɚɥɚɫɹ, ɳɨ Heidrun ɡ ɫɚɦɨɝɨ ɪɚɧɤɭ ɲɭɬɤɭє. 
ɜ) ɫɭɛɫɬɢɬɭɰɿɣɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ (ɧɟɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɦɿɳɭɸɬɶ ɦɨɜɧɿ), ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
15) Wende sagte leise гu Aehre: „Du musst sprechen.“ „Ich?...“ Er аollte auffahren, doch Katrin 
drückte ihm den Arm (E. Claudius) [Ƚɚɜɪɢɫɶ, ɫ. 46] 
Ⱦɨɬɢɤ ɞɨ ɪɭɤɢ ɡɭɩɢɧɢɜ ɞɿʀ, ɹɤɿ ɛɭɜ ɝɨɬɨɜɢɣ ɜɱɢɧɢɬɢ Aehre. 
ȼɠɟ ɛɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɦɿɬɧɨ, ɳɨ ɞɭɠɟ ɱɚɫɬɢɦɢ є ɧɟɦɨɜɧɿ ɞɿʀ, ɹɤɿ 
ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɞɿєɫɥɨɜɨɦ nicken (ɤɢɜɧɭɬɢ) ɬɚ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ „den Kopf schütteln“ (ɩɨɯɢɬɚɬɢ 
ɝɨɥɨɜɨɸ ɧɚ ɡɧɚɤ ɧɟɡɝɨɞɢ, ɚɛɨ ɡɝɨɞɢ ɡ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿєɸ). ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
16) Da klopfte es an die Werkstatt-Tür. Eine Dame hatte den Zettel gelesen, den Eder ausgehängt 
hatte. 
„Ein аeißes Kтtгchen mit schаarгen Pfoten?“ fragte sie. 
Eder nickte und die beiden gingen hinauf in die Wohnung  [Pumuckl, ɫ. 12]. 
ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ nickte ɿɦɩɥɿɤɭє ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ (nickte → 
ja!) 
17) Nachdenklich fragte Eder den Pumuckl: „Hast du die Katгe аirklich nicht gesehen?“ 
Der Kobold schüttelte den Kopf und begann plötzlich ganz laut zu singen [Pumuckl, ɫ. 14]. 
ɍ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿ „schüttelte den Kopf“ ɨɡɧɚɱɚє: Nein, wirklich nicht gesehen (ɬɨɛɬɨ, 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ-ɫɭɦɧɿɜɭ). 
18) Dann sah er mit einem Ruck auf und fragte förmlich: „Etаas гu trinken?“ Auf Marcs 
Kopfschütteln gab Richartz Frau Schuhmann, die sich diskret im Hintergrund gehalten hatte, ein Zeichen 
und die Haushтlterin гog sich гurück. „Bitte,“ fuhr der Hausherr fort, „Stellen Sie Ihre Fragen“ 
[Dürrenmatt, ɫ. 98]. 
ɍ ɞɚɧɿɣ ɪɨɡɦɨɜɿ „Kopfschütteln“ ɜɢɪɚɠɚє ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ „ɳɨɫɶ ɜɢɩɢɬɢ“ 
(ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ). 
əɤ ɡ’ɹɫɭɜɚɥɨɫɹ, ɧɟɦɨɜɧɚ ɞɿɹ „den Kopf schütteln“ ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɜɢɪɚɠɚє ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ 
ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ. ȼɨɧɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɦɨɜɰɹ, ɣɨɝɨ 
ɡɞɢɜɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɳɨ ɯɬɨɫɶ ɦɿɝ ɩɟɪɟɣɦɚɬɢɫɶ ɞɪɿɛɧɢɰɹɦɢ, ɞɿɹɬɢ ɭ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɞɥɹ 
ɦɨɜɰɹ ɫɩɨɫɿɛ ɬɨɳɨ. ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɢ: 
19) „Wie soll man denn bei diesem Lтrm dichten!“ schimpfte er. 
Meister Eder ging zornig in den Hof hinaus. Doch kaum hatte Charlotte ihn gesehen, rannte sie 
davon, nicht ohne ihm noch Frechheiten nachzurufen. Kopfschüttelnd ging Eder zurück in die Werkstatt. 
„So ein ungeгogenes Kind,“ fand er und der Pumuckl gab ihm eifrig recht [Pumuckl, ɫ. 76]. 
„Kopfschüttelnd“ (ɤɢɜɚɸɱɢ ɝɨɥɨɜɨɸ) є ɪɟɚɤɰɿєɸ ɦɚɫɬɟɪɚ ȿɞɟɪɚ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɞɿʀ ɒɚɪɥɨɬɢ. ɐɹ 
ɞɿɹ „ɜɿɞɬɹɝɧɭɬɚ“ ɭ ɱɚɫɿ ɜɿɞ ɪɟɩɥɿɤɢ, ɹɤɨɸ ɜɿɧ ɩɿɡɧɿɲɟ ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɨ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɫɜɨє ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɜɱɢɧɤɭ ɒɚɪɥɨɬɢ. Ɍɚɤɚ ɧɟɦɨɜɧɚ ɞɿɹ є ɧɿɛɢ „ɪɨɡɦɨɜɨɸ ɩɪɨ ɫɟɛɟ“, ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɿɞɱɭɜɚє 
ɥɸɞɢɧɚ ɭ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ. 
20) Nach dem Essen ging Eva noch auf den Hof hinaus, um das Spielzeug der kleinen Kinder 
zusammenzusuchen. Adam ging ihr nach und blieb bei ihr stehen und sah sie flehend an. Werde mit mir 
alt, wollte er sagen, werde mit mir alt. Aber natürlich brachte er diese Worte nicht über die Lippen, 
sondern begann sich statt dessen über die Mücken zu beklagen, in einem wilden und verzweifelten Ton. 
Was Du nur immer hast, sagte Eva und sah ihn kopfschüttelnd an [Kaschnitz, ɫ. 11]. 
ɍ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɥɸɞɢɧɚ ɧɿɛɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɜɿɪɢɬɢ ɫɚɦɚ ɫɨɛɿ (ɫɜɨʀɦ ɜɭɯɚɦ / ɨɱɚɦ), ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɱɭє ɱɢ ɛɚɱɢɬɶ. 
ȼɚɝɨɦɿɫɬɶ ɞɥɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɪɿɡɧɨɤɚɧɚɥɶɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɧɚɣɲɥɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ 
ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹɯ ɬɚ ɤɪɢɥɚɬɢɯ ɜɢɪɚɡɚɯ. ȼ ɦɟɠɚɯ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚɜɟɞɟɦɨ ɥɢɲɟ ɨɤɪɟɦɿ ɡ ɧɢɯ: 
- „Ein freundlich Gesicht ist das beste Gericht“ (Ⱦɨɛɪɟ ɫɥɨɜɨ ɤɪɚɳɟ ɧɿɠ ɦ’ɹɤɢɣ ɩɢɪɿɝ) [Ƚɚɜɪɢɫɶ, 
ɫ. 263]; 
- Ein schönes Gesicht oft dem Herzen nicht entspricht (ɇɚɲɚ Ƚɚɥɹ ɹɤ ɤɪɚɥɹ, ɬɚ ɬɿɥɶɤɢ ɞɭɲɚ 
ɧɟɜɦɢɜɚɧɚ; ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶ ɨɦɚɧɥɢɜɚ) [Ƚɚɜɪɢɫɶ, ɫ. 263]; 
- Das Gesicht ist der Spiegel des Herzens (ɥɢɰɟ – ɞɡɟɪɤɚɥɨ ɞɭɲɿ; ɳɨ ɜ ɫɟɪɰɿ ɜɚɪɢɬɶɫɹ, ɬɟ ɧɚ ɥɢɰɿ 
ɧɟ ɜɬɚʀɬɶɫɹ) [Ƚɚɜɪɢɫɶ, ɫ. 263]; 
- Das Gesicht verrät den Wicht (ɧɚ ɡɥɨɞɿєɜɿ ɲɚɩɤɚ ɝɨɪɢɬɶ) [Ƚɚɜɪɢɫɶ, ɫ. 263]; 
- In der Kürze liegt die Würze (ɑɢɦ ɤɨɪɨɬɲɟ ɬɢɦ ɤɪɚɳɟ) [Ƚɚɜɪɢɫɶ, ɫ. 416]; 
- Das Gesicht ist der Spiegel der Seele (Cicero) (ɥɢɰɟ – ɞɡɟɪɤɚɥɨ ɞɭɲɿ); 
- „Vultus loquitur quodcumque tegis“ (Deine Miene spricht aus, аas auch immer Du verheimlichst) 
– ≈ ɇɚ ɥɢɰɿ ɜɫɟ ɧɚɩɢɫɚɧɨ; 
- „Was jemand denkt, merkt man weniger an seinen Ansichten als an seinem Verhalten“ (≈ ɉɪɨ ɳɨ 
ɯɬɨɫɶ ɞɭɦɚє – ɩɨɦɿɬɧɨ ɦɟɧɲɟ ɧɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɯ ɧɿɠ ɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ) (Isaak Bashevis) [12]. 
Ɉɬɠɟ, ɩɚɪɚɦɨɜɧɿ ɬɚ ɧɟɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɦɨɜɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɚɦɢ, ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹɯ ɬɚ ɤɪɢɥɚɬɢɯ ɜɢɪɚɡɚɯ. 
ɇɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɜɢɧɨɫɢɦɨ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɩɚɪɚɦɨɜɧɢɯ ɬɚ 
ɧɟɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ / ɧɟɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɛɭɥɢ ɥɢɲɟ ɨɤɪɟɫɥɟɧɿ. 
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